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UVOD
Medicina rada je u RH od 1993. godine
definirana isklju~ivo kao preventivna djelatnost.
Kako je populacija za koju medicina rada skrbi
definirana, intencija struke je provoditi
sveobuhvatnu i kontinuiranu preventivnu skrb za
tu populaciju. U radu je prikazan Program
medicine rada u zdravstvenoj za{titi radnika.
Program se temelji na stru~nim postavkama,
pozitivnim propisima i sada{njoj praksi
specijaliste medicine rada, na primarnoj razini
zdravstvene za{tite. Intencija programa je
sveobuhvatni i kontinuirani pristup preventivnoj
skrbi definirane populacije, tj. svih radnika
pojedine tvrtke od jednog lije~nika, tj. tvrtkinog
lije~nika.
DJELATNOST MEDICINE RADA
U svojoj biti medicina rada je preventivna
djelatnost. U RH od 1993. g. ona je isklju~ivo
preventivna. U svijetu postoje mje{oviti modeli od
isklju~ive preventive do preventive s kurativom.
Cilj djelatnosti medicine rada je o~uvanje zdravlja
radnika tijekom rada, tj. prvenstveno spre~avanje
profesionalnih bolesti, bolesti u svezi s radom i
ozljeda na radu. Metodologija rada zasniva se na:
• utvr|ivanju zdravstvenog stanja,
• ocjenjivanju {tetnosti i opasnosti na radu,
• ocjenjivanju radne sposobnosti i
• preventivnim tretmanima.
Preventiva u medicini rada dijeli se na:
• primarnu (pravi radnik na pravo radno
mjesto, tj. utvr|ivanje psihofizi~kih
sposobnosti radnika i uskla|ivanje sa
zahtjevima radnog mjesta, saniranje radnog
mjesta, ergonomski pristup radnom mjestu,
edukacija u svezi rada, te promjena na~ina
pona{anja i preventivni tretmani)
• sekundarnu (rano otkrivanje i preventivni
tretmani poreme}aja i bolesti)
• tercijarnu (spre~avanje daljnjih poreme}aja
zdravlja nakon nastanka bolesti,
invalidnosti i smanjene radne sposobnosti
odre|ivanjem odgovaraju}eg radnog
mjesta radniku).
Zakonska je obveza poslodavca osigurati
radnicima usluge slu`be medicine rada prema
~lancima 81., 82., 83. Zakona o za{titi na radu
(N.N., br. 114/03.), ~lanku 19. Zakona o
zdravstvenoj za{titi (N.N., br.121/03.), te Planu i
programu mjera zdravstvene za{tite (N.N., br.
30/02.).
Za provo|enje ovog programa ordinacija
medicine rada mora zadovoljavati osnovne
propisane uvjete prostora i opreme prema
Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu
prostora, radnika i medicinsko–tehni~ke opreme
za obavljanje zdravstvene djelatnosti (N.N., br.
90/04.), a za provo|enje pojedinih dijelova ovog
programa potrebni su i dodatni uvjeti glede
kadrova i opreme, tj. «licence» odgovaraju}ih
institucija.
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PROGRAMMEDICINE RADA
Program medicine rada u zdravstvenoj za{titi
radnika obuhva}a:
• prethodne preglede radnika prije
zapo{ljavanja
• periodi~ne preglede radnika (redovni i
izvanredni)
• preventivne preglede radnika s obzirom na
dob, spol i uvjete rada
• pra}enje zdravstvenog stanja i nadzor nad
radnicima
• suradnju sa slu`bama za za{titu na radu i
ljudske resurse
• analizu zdravstvenih razloga izostanka s
posla glede utvr|ivanja veze izme|u bolesti
i odsutnosti s posla sa {tetnostima radnog
mjesta
• osposobljavanje radnika za pru`anje prve
pomo}i na radu
• ocjenjivanje potreba za upu}ivanje radnika
na programirani aktivni odmor zbog
pobolj{anja radne sposobnosti
• dolazak specijaliste medicine rada u tvrtku
u odre|enim terminima
• preventivne tretmane.
Prethodni pregledi radnika prije zapo{ljavanja
Ovi pregledi obuhva}aju radnike koji se:
• zapo{ljavaju na poslovima gdje se tra`i
op}a radna sposobnost;
• zapo{ljavaju na poslovima s posebnim
uvjetima rada;
• premje{taju na ove poslove;
• zapo{ljavaju na poslovima reguliranim
posebnim propisima i pravilnicima u
cestovnom, `eljezni~kom, zra~nom,
rije~nom, pomorskom prometu, ~uvari,
za{titari, policajci, vatrogasci, djelatnici u
HV, osobe koje se zapo{ljavaju u sferi





• radnike na poslovima s posebnim uvjetima
rada u rokovima odre|enim Pravilnikom o
poslovima s posebnim uvjetima rada;
• zaposlene na poslovima reguliranim pose-
bnim propisima i pravilnicima (zaposleni u
cestovnom, `eljezni~kom, zra~nom, rije-
~nom, pomorskom prometu, ~uvari, za{ti-
tari, osobe zaposlene u sferi ioniziraju}eg
zra~enja, rad s otrovima i drugo).
Na~in rada:
• pregled procjene opasnosti na radu,
obilazak radnih mjesta i konzultacije sa
slu`bom za{tite na radu;
• ra~unalna pohrana podataka o svakom
radniku;
• izvje{}e slu`bi za{tite na radu i poslodavcu
o rezultatima pregleda;
• suradnja s izabranim lije~nikom radnika
zbog potrebnog tretmana;
• pra}enje rokova pregleda.
Preventivni pregledi radnika s obzirom na dob,
spol i uvjete rada (nadzor nad radnicima koji
nisu obuhva}eni drugim pregledima)
Ovi pregledi provode se zbog:
• utvr|ivanja zdravstvenog stanja;
• ranog otkrivanja, spre~avanja i suzbijanja
bolesti;
• o~uvanja zdravlja i radne sposobnosti.
Posebno te`i{te je stavljeno na ~imbenike
rizika (pu{enje, alkoholizam, pretilost, nedostatna
fizi~ka aktivnost, stres), te rane znakove
kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti,
dijabetesa i malignih bolesti.
Vrste pregleda:
• op}i sistematski prema spolu i dobi (do 40
g., od 40 do 50 g., te preko 50.);
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• ciljaniza `ene (denzitometrija,
UZV dojke);
• ciljani za mu{karce (PSA, UZV prostate);
• menad`erski (posebno prilago|eni godi{nji
pregledi za radnike izlo`ene ve}im psiho-
fizi~kim optere}enjima).
Pra}enje zdravstvenog stanja i
nadzor nad radnicima
Ovi oblici pra}enja obuhva}aju radnike:
• sklone ozljedama, ~estim i dugim bolo-
vanjima (otkrivanje uzroka ~e{}ih ozljeda i
bolovanja i predlaganje odgovaraju}ih
mjera);
• sa smanjenom radnom sposobno{}u
(predlaganje mjera u smislu lije~enja i
rehabilitacije, provjeru uvjeta rada ili
predlaganje mjera za promjenu radnog
mjesta u svrhu o~uvanja zdravlja i preostale
radne sposobnosti);
• u smjenskom radu (selekcija pri zapo{lja-
vanju, zdravstveni nadzor).
Suradnja sa slu`bama za za{titu na radu
i ljudske resurse
Ovaj oblik suradnje provodi se u svezi s:
• poslovima s posebnim uvjetima rada;
• pregledima radnika;
• izradom programa unapre|enja zdravlja
radnika;
• unutra{njim nadzorom;
• radom u odboru za{tite na radu;
• procjenom opasnosti na radu.
Analiza zdravstvenih razloga izostanka s posla
glede utvr|ivanja veze izme|u bolesti i
odsutnosti s posla sa {tetnostima radnog mjesta
Poseban ra~unalni program pra}enja bolo-
vanja sadr`i:
• postotak bolovanja;
• popis radnika koji su tri i vi{e puta na
bolovanju;
• popis radnika na bolovanju preko tri
mjeseca;
• analizu uzroka bolovanja prema bolestima;
• predlaganje mjera.
Osposobljavanje radnika za pru`anje prve
pomo}i na radu
Ovo osposobljavanje obuhva}a teoretsku i
prakti~nu obuku putem te~aja u skupinama.
Ocjenjivanje potreba za upu}ivanje radnika
na programirani aktivni odmor zbog
pobolj{anja radne sposobnosti
Ovakav oblik programa provodi se vezano uz
radna mjesta i izvo|enje radnih zadataka
(prvenstveno za radnike na poslovima s posebnim
uvjetima rada).
Dolazak specijaliste medicine rada u tvrtku
u odre|enim terminima
Dolazak specijaliste medicine rada obuhva}a:
• konzultacije u svezi radne sposobnosti;
• profesionalne bolesti;
• obilazak radnog mjesta;
• zdravstveno prosvje}ivanje.






• odvikavanje od pu{enja;
• antistres program;
• nutricionizam.
Ovi tretmani zasnivaju se na integrativnoj
medicini. Pojam integrativne medicine zna~i spoj
isto~ne i zapadne medicine, kao i pristup ~ovjeku
kao cjelovitom bi}u u njegovom odnosu s
okolinom. Tretmani su prvenstveno usmjereni na
tretiranje ~imbenika rizika koji zapravo pred-
stavljaju poreme}aj regulacije tjelesnih funkcija
(debljina, pu{enje, stres, nepravilna prehrana,
povi{ene masno}e u krvi, povi{en krvni tlak i
drugi). Radi se o tome da bolesti po~inju na
funkcijskoj razini, tj. poreme}aju regulacije
tjelesnih funkcija, a kasnije na organskoj razini.
Prema tome, djelovanje na prvoj razini ima za cilj
spre~avanje te`ih poreme}aja, tj. organskih
bolesti.
dr. med. Dragan Terzi}, spec. medicine rada
dr. med. Dijana Banjac, spec. medicine rada
Specijalisti~ka ordinacija medicine rada
dr. Terzi} – dr. Hoffert, Osijek
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